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iiiterior del cementerio. Los si1l:ires de que sc for-  
maban los pilares, arcos y cornisa de aquellos 
piirticos, fueron empleados, segiin se dijo cnton- 
ces, en rellenar el espacio de la trinchera que 
qi ied~j  libi-e despuis de la coirstrucciii~i J e  tina 
cloaca en la Ranibia de h4ir6, para  cuyo relle~io 
bnst:iba la niismn tierra procedeiite de la esc:irn- 
ción de la trinchera. 
Pe ro  este enipleo de ~ q u c l l o s  sillares por rnhs 
ariómalo é ifiesplicable que sea,  resultaría lolera- 
bie, si en este hecho iio concurriera cosa peor. Sr 
dijo entonces, y no se desmiiitió, que el Ayirnta- 
miento iro Iinbia tomado acrierdo alguno relativo 
al derribo A que nos referimos, y preguntados al- 
gunos conccj:lles d c  la sección de  fomento de  
nuestro Municipio. ;i la cual compete todo lo re- 
ferente :i- obras  piiblicas, dijeron que el derribo 
de  los pórticos y estraiío empleo de  los grandes  
sillares, piedra y tejas,  se hizo sin que procediera 
órdcii expresa de  dicha coniisión: que bien sabia 
que 110 podía darla sin antes es tar  autot-izadn por 
el Ayuiitanriento 
Reju1t.ido: que la ruina del cementerio viejo de  
l e i s  n : S  1 1 .  E .  T I  i ro I ~ I :  i.«s ~ii,.xii~xcs; 
obra qiiiz;is de quien ó quiciics puedr~ i  tener inte- 
rés  p;irticulai eii que q i~edc  despej;ido aquel teri-e- 
no pnxi adquiril-lo Iiiego del hluiiicipio ó del Esta-  
do, dc  balde ó por poco diirero. 
Y ,  preguiitanios u n a .  vez ni;is. (í>uC piens:i ha- 
cer  de aquel terreiio el Ayunt;iniiento? No lo ha  
pensado aún? Pues  cuente que iio e s  posible evitar 
qiie otros lo piensen por él. y piiedc darse el caso 
que nucstros coiicejales repiiblicaiios, crcair ahora  
q ~ i c  ponen, como suele dccirse, una pica en Flan- 
des  scct~inri:oti(fo un trozo de fc r rc~ io  sirgi(rn'o, 
y se encuentren in:iñ;ilr:i coi, qii(. hnii l ~ ~ r b a d o  la 
paz de  los niuertos, han desconocido intereses 
respetables y han gastado dinero del Muiiicipio 
que podria habcrse cmplcado en cosas de  verda- 
dera y apremiaiite iitilidad, y todo lo h:*br:lii he- 
cho sin pensarlo y sin quererlo, para  que iir;is 
facil y cóiiiodanierite piieda eregirse cn aquel te- 
rrciio un cor~reii to de Iri'l < I es. 
O una plaza de toros, que sei-ía peor. 
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1:loriz'l ?d;tig, E l  sol, per altr:~ voIt:* 
esplcsidia Iintcnt sill~re la trrra 
v las ticrbas. creisrrlt ab llora vida 
verdrjaran iier mniits )- planas Iiermas. 
Del ~.>Iii Tins :i la costa, 
arraii mntris dils I~:iscos y las selvas, 
s'cstenian las iinyas "fanosas, 
octentant S-," I~rancam de fullas I-erclas. 
Las  scml~rari:is, arreu fructifica\.an 
amar-;i<l;is dc llrim de Primavera, 
tr:insiiareiitant co!ors ah l'harmi~nia 
dcl no" tein;is que ricspert:~ 
y alentn'l p i ; .  d e  viul-e, 
donant renos;iciúsis de vida ixpléndida. 
I-'ayre su;~u, j>assant enti-e'k brancatge 
removía aini>ri,s las fullas tendras, 
que airntnrlns j>er el1 donasnn himncs 
de pau y <le <lolcesa, 
com l'arni~r que a'ariva en I i~s  cors joves 
satiir;it <17iposcenci:i. 
L a  i . , ~ l t ~  <le1 espay, asserenail;~, 
circulej:ii.a :iI> tota sa grandesa 
coin (111 re1 d'harmonías encantadas 
aguardant k 1;i terra, 
y <:.;rcs;i 21, rn;igestnt indefini<la 
per tt>tas rloatre bandas. 
L a  graiidesa 
sc sent n;ii:<er I'huinana criatura 
al scr en S:, e<lnt primcr;~, 
scnt gtze ella'l \.a reknt y ' I  sobre-puj;i 
sempre més 1 x 1  canii d r  l'existencia. 
Y k niida que sa penca's ilesarr<ilin, 
donant forma á 1;i irlra, 
canta al iinpuls s:igrat de la natura 
cntre rahonaments de v:da intensa. 
1-10 sent palpitar tot y tot palpita 
<lintre'l seu cor en calits dc  mararella 
y las ratsas del ;iyre, 
orejaiitli la testa 
li repeteisen no\-as Iiarmonias 
<le caiisoris ressonants de vida eterna. 
J<'actitut s e l i  para; la mir;riia 
sc li fun y no observa; . 
.prii, pensa en el passat, qu;int eii florki, 
y que de la fl¿i aquella 
ja n'es el fruit que puja, 
que SP sembra, floreis y regenera. 
Mira I'arbrc ff~rsut que s'ageganlzi 
)- als seus peus mira l'lrcrba 
que 83 creisent humil y el1 peiisa cncnr:i 
ab L1 Ileior que ari-ela. 
Entre tanta ventura y harmonía, 
tanta llum y grandesa, 
s'enalteix esbargint 1:i sera forsa, 
cultivant d la terra 
que li dona prodigis 
gier el1 y pelr seus fills y eis lills de sernpl-e. 
AnP6n Issfn Afnau. 
